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Abstract
1. Overview of Tama Center Station Flower Bed Project
2. Development of Tama Center Station Flower Bed Project
3. Outcomes and Problems
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多摩市道路施設等のアダプト団体一覧 第2回　街路花壇研究会資料（1／1）
№ 花壇 名称 場所 内容
1 T.Kフラワーロードの会:緑宝園（園芸センター） 豊ヶ丘2-31-3地先　5-1幹線（貝取大通り） 街路内植樹帯の花壇管理　除草・清掃





4 ● マロニエ径の会 鶴牧4-5,6地内　6-5歩線 ペデ内花壇管理　除草・清掃
5 ● 貝取こぶし館 貝取4-5地先　5-13歩線
街路樹への樹名版設置及び管理:周辺の花壇管理
と清掃
6 おちあい・つるまきガーデンクラブ 落合6-1地先：5-28歩線：（公団落合6丁目ハイツ前） ペデ内花壇管理　除草・清掃
7 ひまわりクラブ 落合5-8地内　5-28歩線 ペデ内花壇管理　除草・清掃
8 ● おだキッズアダプト会 落合5-6地先5-39歩線 （西落合小東側） ペデ清掃及び花壇管理　除草・ゴミ拾い
9 ● エスティメール　クリーン　たんぽぽ 愛宕4-41地先　2-14歩線 ペデ清掃及び花壇管理　除草・ゴミ拾い
10 ● いこいの広場 諏訪4-1地先　4-10歩線 ペデ清掃及び花壇管理　除草・ゴミ拾い
11 桜ヶ丘南口商店街 一ノ宮3、東寺方1、関戸4丁目　1-1幹線・1-3幹線 道路清掃　ゴミ拾い









15 鶴六アダプト会 鶴牧6-1地先　6-4歩線 道路清掃（ペデの草刈と落葉時の落葉清掃）
16 ● 諏訪の杜アダプト 諏訪3-20地先　4-33歩線 植樹帯内花壇管理及び周辺のペデ清掃





19 ● 虹の会（永山福祉亭） 永山4-1地先　4-11歩線 植樹帯内花壇管理及び周辺のペデ清掃
20 東京都立永山高等学校 永山地内 永山高校周辺街路＆ペデの清掃
21 ● Green Finger's Club 乞田608～1163番地先　5-5号線（乞田川左岸） 植樹帯内花壇管理及び周辺の道路清掃
22 多摩センター商店街 落合1-7地先　 5-42・43号線（乞田川左岸右岸） 植樹帯内花壇管理及び周辺の道路清掃
23 杜の丘 豊ヶ丘2-18地先 植樹帯内花壇管理及び周辺の道路清掃
24 ● 花コミ 鶴牧3-14-5地先 植樹帯内花壇管理・除草
25 みらい保育園 豊ヶ丘1-1-4地先 植樹帯内低木剪定・除草





28 ● 諏訪名店街 諏訪5-6-3地先 植樹帯内花壇管理
29 ● 乞田スマイルタウン 乞田829地先 植樹帯内花壇管理
30 たのしい川辺 連光寺1-2-1地先 歩道内除草・清掃
31 ● 医療社団法人めぐみ会 落合1-35地先 植樹帯内花壇管理
32 ● ひじり遊歩 聖ヶ丘2-7-14地先 植樹帯内花壇管理
33 ● コスモフォーラム多摩管理組合 豊ヶ丘3-5地先 植樹帯内花壇管理
34 花の階段 永山2-1-7 花壇管理・美化活動
35 Gサポーターズ 豊ヶ丘2-6-5地先 低木剪定・除草等
36 ● 唐木田コミュニティセンター運営協議会 唐木田1-2　駅前広場 花壇管理・美化活動
37 ● 三小クローバー 乞田712地先 花壇管理・美化活動
38 ● 2525・G・Maker 乞田810地先 花壇管理・美化活動
39 ● オーベル多摩中央公園グリーンクラブ 落合2-32地先 花壇管理・美化活動
40 ● 聖ヶ丘子どもおとしより見守り隊実行委員会 聖ヶ丘3-51地先 植樹帯内花壇管理
41 はなみずきの会 豊ヶ丘4-2地先 花壇管理・美化活動
42 ロイヤルハウジング（株） 豊ヶ丘4-2地先　5-33歩線 ペデ清掃
43 遊好会 愛宕2-2地先　2-5幹線 植樹帯内花壇管理
44 ● ブリリア多摩ニュータウン　フラワーロードの会 諏訪2-2地先　4-5歩線 花壇管理
45 黒川税理士事務所 落合1-15地先　5-74・87号線 道路清掃・美化活動
46 プロジェクトM  鶴牧3‐17地先 　6-4号幹線、6-1号幹線、6-131号線 歩道清掃
47 （株）みずほ銀行多摩センター支店 落合1-44先　5-86号線、5-31号歩線 歩道清掃




49 ● リバーサイドさくら倶楽部  愛宕4-8地先 　5-21号歩線 植樹帯内花壇管理
50 ● サロン5-21　園芸部 永山5-21地先　広場 　4-15号歩線 花壇管理、清掃・美化活動
51 ● ハッピーシェア倶楽部 落合1-44地先　 5-31号歩線 植樹帯内花壇管理
52 ● D棟さくらんぼの会 諏訪2-2地先 　4-5号歩線 植樹帯内花壇管理
53 ● 樹　樹 貝取1-2地先　5-8号歩線 植樹帯内花壇管理
54 都立　多摩桜の丘学園 聖ヶ丘1-17地先　3-1号幹線、3-2号幹線、3-1号歩線 歩道・ペデ内清掃・ゴミ拾い
55 ● スズランの会 豊ヶ丘5-3地先　5-14号歩線、5-21号歩線 花壇管理・美化活動、歩道清掃





58 豊ヶ丘・貝取商店街 豊ヶ丘4-10地先　5-14号歩線 花壇管理・美化活動、歩道清掃
表1　多摩市道路施設等の管理に係るアダプト（里親）制度の参加団体一覧表（多摩市HPに一部加筆）
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